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Kültür Servisi — Haldun 
Taner Öykü Ödülü Yarışma­
sı sonuçlandı. Seçici Kurul, 
Tomris Uyar, Nedim Gürsel 
ve Murathan Mungan’ı ödü­
le değer gördü. Tomris Uyar 
yaptığı bir açıklamayla ödü­
lü reddettiğini bildirdi.
Oktay Akbal, Prof. Emre 
Kongar, Ahmet Oktay, De­
met Taner, Şara Sayın, Orhan 
Duru, Cemal Süreya, Tahsin 
Yücel, Prof. Selçuk Erez ve 
Selim İleri’den oluşan Seçici 
Kurul, Tomris Uyar’ı “Yaza 
Yolculuk” adlı kitabındaki 
“Son Sanrı” öyküsüyle, Ne­
dim Gürsel’i “ Sevgili 
İstanbul” adlı kitabındaki 
“Saklambaç” öyküsüyle ve 
Murathan Mungan’ı, “Hed- 
da Gabler Adlı Bir Kadın” 
adlı öyküsü ile ödüle değer 
gördü. 2 milyon lira para 
ödüllü yarışmanın ödül töre­
ninin 16 Mart Pazartesi günü 
fitap Marmara Oteli’nde ya­
pılacağı ve 2 milyonun üç ya­
zar arasında paylaştırılacağı 
bildirildi.
Tomris Uyar ise, yarışma­
nın sonucu konusunda yap­
tığı açıklamada ödülü reddet­
tiğini belirterek şunları söyle­
di: Haldun Taner'in kişiliği­
ne ve öykücülüğüne büyük 
saygım var. Ama katılmadı­
ğım bu ödülün, Seçiciler Ku- 
rulu’nca ne gibi kıstaslara gö­
re verildiğini kavrayamadı­
ğımdan ötürü, ödülü kabul 
etmeyeceğimi bildiririm.”
Taha Toros Arşivi
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